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o SEMANTICKOJ ADAPTACIJI FRANCUSKIH 
POSUDENICA U HRVATSKOM JEZIKU 
Poznato je da posudenice, jednom preuzete u koji novi jezik, prolaze 
kroz proces prilagodbe u jeziku primatelju na svim jezienim razinama. 
Cilj je ovoga priloga analizirati promjene znacenja kroz koje prolaze fran­
cuske posudenice u hrvatskom jeziku. Rasaamba ukljucuje izravne po­
sudenice i pseudoposudenice koje prolaze kroz isti proces adaptacije kao 
i izravne posudenice. UsporedujuCi galicizme u hrvatskom s odgova­
rajuCim francuskim modelima utvrdene su znacajne promjene znacenja 
kako u semantiCkoj ekstenziji tako i u pejorizaciji znacenja. 
1. Uvod 
SlijedeCi de Saussureovu doktrinu, kazerno da je jezik je zivi organizarn 
koji se neprestano rnijenja kako bi udovoljio potrebarna priopcavanja kojeg 
novog iskustva, bilo da je rijec 0 drustvenirn zbivanjirna, znanstvenirn ili teh­
niCkirn otkriCima. Obnavlja se i obogaeuje rijecima preuzetirna iz drugih 
jezika, neologizmirna ili pak rnetaforarna. Jezicni izraz dakle slijedi sudbinu 
novih pojrnova, novih predrneta, novih ideja. Res verba sequuntur, kako je 
govorio latinski pjesnik Horacije. No i unatoc stalnoj mijeni, jezik uvijek 
iznova uspostavlja svoju unutamju ravnotezu ne prestajuCi jarnCiti korn uni­
kaciju rnedu razlicitirn generacijarna jezicne zajednice. 
Franeuski je jezik stoljeörna imao vaznu ulogu u europskorn prostoru, 
posebno u 17. odnosno 18. stoljeeu u doba prosvjetiteljstva, isto kao latinski u 
doba Rirnskog carstva, grCki u doba Bizanta, talijanski i spanjolski u doba 
renesanse i protureforrnacije, engleski u 20. stoljecu. Stoga ne zaeuduje rnnos­
tvo francuskih rijeCi i izraza prisutnih u rnnogirn europskim jezicima, a od­
nose se na razliCite sfere drustvenog, vojnog i rnondenog Zivota, na znanost, 
urnjetnost, kulinarstvo. Ni hrvatski nije u torne pogledu izuzetak. Poprilican 
je broj francuskih rijeCi preuzetih u hrvatski izravno - no daleko je veCi broj 
onih preuzetih neizravno, preko knjizevnosti ili kojeg drugog stranog jezika. 
Jezici posrednici za francuske posudenice u hrvatskorn bili su njernaCki, u 
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manjoj mjeri talijanski. Problem koji se cesto namece u proucavanju francus­
kih posudenica u hrvatskom odnosi se na utvrdivanje tocnog podrijetla 
posudenice. RazliCiti autori koriste naime i razliCite kriterije prema kojima 
odreduju podrijetlo posudenice. Metoda istraiivanja podrijetla rijeCi ostala je 
do najnovijih vremena nepouzdana i krhka pa se u iitu etimoloskih rjesenja 
znalo naCi i mnogo kukolja (Kovacec 2000:V1). Nerijetko imamo slucaj da 
jedna te ista posudenica u jednom rjecniku bude oznacena galicizmom, u dru­
gome germanizmom, talijanizmom ili cime treCim2• Pitanje je kojemu jeziku u 
nizu jezika koji su mogli biti posrednicima pri posudivanju dati prednost ­
onom zadnjem u nizu ili pak onom prvom? Misljenja su razliCita, odakle i 
razliCite prosudbe u oznaCivanju izvora posudenice. 
Preuzete u koji drugi jezik posudenice zapoCinju proces prilagodbe u jeziku 
primatelju na svim jezicnim razinama - ortografskoj, fonoloskoj, morfoloskoj i 
semantiCkoj . U ovom cemo radu pokusati utvrditi promjene znacenja kroz ko­
je prolaze posudenice iz francuskog u procesu adaptacije u jeziku primatelju. U 
tu smo se svrhu koristili rjecnicima navedenima u Iiteraturi, a primjeri su iz 
Hrvatskog nacionalnog korpusa (HNK) Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 
RasClambu semantiCkih promjena temeljili smo na primamoj i sekundarnoj 
adaptaciji3 i shemi koju je Filipovic (1986, 1990) ugradio u svoju teoriju jezika u 
kontaktu4• U radu cemo obraditi tri vrste semantiCkih promjena: 1) promjene u 
semantiCkoj ekstenziji, 2) elipsu, 3) pejorizaciju. U promjenama u semantic7roj 
ekstenziji primijenili smo podjelu koju predlaie Filipovic (1986 :169,174), tako da 
smo a) suienje znacenja podijeli u suzenje znacenja u broju i suienje znacenja u polju a 
b) prosirenje znaeenja u prosirenje znaeenja u polju i prosirenje znacenja u broju. 
2. Promjene znacenja u semantiCkoj ekstenziji 
2.1. Nulta ekstenzija 
Preuzimanjem novog predmeta ili pojma iz jedne jezicne zajednice u 
drugu preuzimaju se i odgovarajuö izrazi za odredeni predmet ili pojam. 
Nulta semantiCka ekstenzija podrazumijeva da je znacenje posudenice, nakon 
njezine integracije u sustav jezika primatelja, ostalo nepromijenjeno. Mada se 
1 Urednikov uvodnik, u Ladan 2000. 
2 Kao ilustraciju, navest cemo primjere posudenica bareljef(fr. bas-reliej) i butelja (fr. 
bouteille): u Klaicevu rjecniku obje su oznacene kao posudenice iz franeuskog; Anic 
pak prvu oznacuje kao tal.frane.evr., a drugu kao posudenicu iz taJijanskog. 
3 Primarna adaptacija obuhvaea promjene kroz koje posudenica prolazi dok ne 
prijede u repliku; sekundarna adaptacija pak obuhvaca promjene kroz koje posudenica 
prolazi u jeziku primatelju nakon sto je u cijelosti integrirana te se ponasa kao svaka 
drugadomaca rijec. 
4 Rijec je 0 modificiranoj verzija Hopeova sustava, koji se sastoji od pet vrsta 
semantiCkih promjena: 1) promjene u semantiCkoj ekstenziji, 2) elipsa, 3) metafora, 4) 
pejorizacija, 5) apelativi. 
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posudivanje monosemiCkih rijeCi rijetko javlja, ono je ipak moguce, posebice 
u slucajevima kada je i sama posudenica neologizam (Pergnier 1989:53). U 
korpusu smo zabiljezili poprilican broj posudenica iz francuskog koje su 
zadriale svoje izvomo znacenje u hrvatskom jeziku. SemantiCki im se sadriaj 
odnosi na razliCita specijalizirana podrucja: 
Izrazi iz gastronomije: 
zelatina < ge1atine, frikando <fricandeau, besamel < bechamel 
Izrazi iz tehniCke terminologije: 
karburator < carburateur, amper< ampere, boksit < bauxite, hidrogliser < 
hydroglisseur, iperit < yperite, mitraljez < mitrailleuse 
Izrazi iz umjetnosti: 
fovizam < fauvisme, tasizam < tachisme, dadaizam < dadaisme, ro/ro/ro < 
rococo, poentilizam < pointillisme 
Razno: 
gaf< gaffe, velodrom< ve1odrome, /rorzet < corset, sovinizam < chauvinisme, 
prestiz < prestige, kurtoazija < courtoisie, arivizam < arrivisme 
2.2. Suienje znacenja 
2.2.1. Suienje znacenja u broju. Najcesca semantiCka promjena koja se 
javlja u adaptaciji posudenica jest suzenje njezina izvomog znacenja. RijeCi su 
veoma cesto polisemicne, imaju vise od jednog znacenja. BuduCi da se u 
jeziku primatelju obicno preuzimaju u specificnim kontekstima, prirodno je 
da u novi jezik prenesu samo dio svoga starog znacenja, a ne sva znacenja 
koja imaju u jeziku davatelju. Rijec je dakle 0 specijalizaciji znacenja od opceg 
k specificnom, tehniCkom znacenju, odnosno simplification du sens originel, 
kako tu modifikaciju znacenja naziva Deroy (1956:265). 
Tako je desant (fr. descente) u hrvatskom preuzet u znacenju 'iskrcavanje ili 
spustanje s mora ili zraka na neprijateljski teritorij'; ne oznaeuje ni 'spustanje 
ili silazak', ni 'nagib', niti 'spust', 'padinu' ili 'upad' kao u franeuskom, vec ima 
samo specijalizirano~nacenje iz vojne terminologije. I plaza (fr. plage) u hrvat­
skom se koristi samo za 'prostor uz more, rijeku ili jezero ureden za kupanje', 
ne i u ostalih pet znacenja, koliko ih ima u franeuskom. Hrv. kamion (fr. 
camion), oznacuje 'teretni automobil', ne i 'posudu u kojoj se razrjeduje boja'. 
Remorker (fr. remorqueur) u hrvatskom se koristi samo za 'tegljac, brod koji vuce 
druge brodove', ne i za »svemirski brod koji omogucuje prijevoz tereta iz 
jedne orbite u drugu'5. Kotizacija (fr. cotisation) preuzeta je samo u znacenju 
5 Valja reCi da je potonje znacenje rijeCi remorquer u francuskom novijeg datuma. Ne 
nalazimo ga ni u Robertovu Dictionnaire de la langue franr;aise ni u Laroussovu Grand 
dictionnaire de la langue franr;aise, vec samo u najnovijem izdanju (2002) Laroussova 
rjeenika Le Petit Larousse de la langue franr;aise. 
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»novac koji treba uplatiti za sudjelovanje na skupu'. Plakar (fr. placard) u hr­
vatskom oznaeuje samo 'ugradeni ormar'. Isto je tako, hrv. rafal (fr. rafale) za­
driao samo specijalizirano znaeenje 'brza, uzastopna paljba iz automatskog 
oruzja' (kao u primjerima rafalna paljba, rafalna vatra, Anic 1998). 
Mada se u veCini slueajeva u jeziku primatelju preuzima samo jedno, speci­
fieno znaeenje koje rijee ima u jeziku davatelju, imamo primjera kada po­
sudenica u jeziku primatelju zadrzi dva i viSe znaeenja. Posudenica kosmar (fr. 
cauchemar), na primjer, zadriala je u hrvatskom oba znaeenja koja ima i u fran­
cuskom: 1. 'san s teskim prividenjima, bunilo, mora'; 2. 'ideja, stvar ili osoba 
koja uznemiruje, nesto mueno i tesko'. Hrv . ekran (fr. ecran) od sest znaeenja u 
franeuskom, zadriao je tri: 1. 'bijela povrsina na kojoj se prikazuju filmovi'; 2. 
'povrsina katodne cijevi u kojoj se stvara slika'; 3. 'zaslon'. I pejzaz (fr . paysage) 
zadriava dva znaeenja u hrvatskom: 1. 'predio, krajolik'; 2. u slikar. 'slika koja 
prikazuje kakav krajolik'. Masakr (fr. massacre) koristi se u znaeenju 'pokolj, 
krvoprolice', ali i u figurativnom znaeenju 'lose izvesti kakvo umjetniCko dje­
10' - oba znaeenja preuzeta su iz franeuskog. Plafon (fr. plafond) u hrvatskom 
se koristi u dva znaeenja (od eetiri u francuskom): 1. 'strop'; 2. pren . 'gomja 
granica, vrhunac'. 
2.2.2. Suienje u polju. Kako je vec spomenuto, suzenje broja znaeenja 
posudenice najeesCa je promjena koja se javlja u adaptaciji znaeenja modela u 
jeziku primatelju. 
Preuzimaju se jedno, rjede dva ili tri znaeenja, kako bi se oznaCio koji novi 
predmet, novi pojam preuzet iz drugog jezika. Medutim, uz suzenje broja 
znaeenja posudenice nailazimo i na primjere (mada rjede) kada se znaeenje 
posudenice suzuje i u polju. 
U hrvatskom je tako randevu (fr. rendez-vous), od tri znaeenja koliko ih ima u 
franeuskom, preuzet samo u onome koje oznafuje 'susret, sastanak'. 
Medutim, to se znaeenje u hrvatskom dalje suzuje u polju, te se ne odnosi na 
'susret, sastanak' opcenito, vec samo 'dogovoreni sastanak izmedu momka i 
djevojke, rendes' . 
Iu posudenice agreman (fr. agrement) suzuje se njezin semantiCki sadriaj 
najprije u broju (od tri na jedno), apotom i u polju te oznaeuje 'dogovor, pri­
stanak' ne bilo koji, vec samo onaj u politiCkom odnosno diplomatskom zar­
gonu. 
2.3. Prosirenje znacenja 
Nakon sto je posudenica u cjelosti integrirana u jezieni sustav jezika prima­
telja, ona postaje sastavnim dijelom leksika toga jezika jer, kako istiee de Saus­
sure (1981:42), promatrana unutar jezienog sustsava posudenica postoji samo 
po svom odnosu i svom suprostavljanju rijeCima s kojima je povezana, 
jedanko kao ma koja autohtona rijee. To znaCi da u odnosima s ostalim 
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rijeCirna toga jezika ona dobiva, rnijenja i gubi svoja znacenja poput ostalih 
rijeCi tog istog jezika. Sirorn i slobodnijorn uporaborn u danorn jeziku 
posudenica se poCinje razvijati neovisno 0 svorn izvoru. Proces u kojern se 
znacenje posudenice adaptira kroz prosirenje znacenja (u polju ili broju) objas­
njava se sekundarnom adaptacijom. 
2.3.1. Prosirenje u znacenjskom polju. Prosirenje znacenja javlja se najprije 
u znacenjskorn polju; prosiruje se i povecava opseg znacenja posudenice 
odnosno njezina ekstenzija; ono postaje opcenitije. U nasern srno korpusu 
naisli na prirnjere posudenica koje se javljaju u jednorn sirern kontekstu, u 
znacenjirna sirirna od onih koja su preuzele iz jezika davatelja; za ta prosirena 
znacenja rnedutirn nismo nasli potvrdu u navedenim rjecnicima. Hoce li ona 
biti prihvacena na jednoj siroj osnovi, a ne samo sporadicno; hoce li ostati 
samo medijska invencija, apotom pasti u zaborav pokazat ce dakako vrijeme: 
»Desant svjetskog i hrvatskog jet seta na dubrovaCke vile« (Nedjeljna 
Dalmacija, 18 . sijecnja 2002.) 
»Amandmanski desant na rebalans proracuna« (HNK) 
Na vjesala s njim! »Potom bi sasuo otav rafal najtezih optuzbi protiv 
Saddama i njegove obitelji ( ...)« (HNK) 
»Slika je i sada ekran duse, medutirn ne vise kirchnerovske duse, 
ispunjene (...)« (HNK) 
Kako je vec spomenuto, posudenice desant (fr. descente), rafal (fr. rafale) i 
ekran (fr. ecran) preuzete su u hrvatski u posve odredenirn, specificnim zna­
cenjima koja su navedena u citiranim rjecnicirna; u primarnoj su adaptaciji 
suzile broj znacenja u odnosu na svoje modele. Iz primjera je medutim raz­
vidno da u novijoj uporabi one sire u hrvatskom svoja znacenjska polja; desant 
tako oznaeuje i 'neocekivana ili nezgodna posjeta ili napad'6. Rafal i ekran 
pocinju se koristiti i u prenesenom znacenju. 
Slicno je i s posudenicom korzet, koja u prirnarnoj adaptaciji prolazi kroz 
nultu semantiCku ekstenziju, preuzimljuCi znacenje fr. corset 'dio zenskog 
donjeg rublja koji oblikuje struk, steznik'. Za razliku od svog francuskog para, 
korzet u hrvatskom dobiva i preneseno znacenje, kao u primjeru: 
»( ... ) ili u permutacijama cijeli tijek skladbe tvori korzet u kojemu glazba 
ne moze disati. « (HNK) 
2.3.2. Prosirenje znacenja u broju odvija se takoder u okviru sekundame 
adaptacije i znatno je rjeda pojava od suzenja znaeenja u broju. Podrazumijeva 
se da je posudenica vec posve integrirana u jezieni sustav jezika primatelja te 
se koristi posve slobodno kao i ostale rijeo toga sustava. Promjene znacenja 
koje proizlaze iz prosirenja znacenja nisu univerzaIne; razlikuju se od jezika 
6 Valja napomenuti da se i u engleskom descente koristi u ovom istom znacenju kao i 
u hrvatskom - Longman Didionary ofContemporary English, 1992. 
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do jezika, od jednog vremenskog razdoblja do drugog, a vaznu ulogu u tom 
procesu imaju socioloski i sociolingvistiCki Cimbenici. 
Vidjeli smo u gornjem primjeru da je korzet u hrvatskom prosirio znacenje 
u polju; uz to on siri znacenje i u broju, te oznaeuje i 'sigurnosni pojas za 
zastitu prsa i trupa od metaka i drugih smrtonosnih povreda' (Anic 1998). 
Francuski medutim koristi drugi izraz - (gilet) pare-balles . 
Isto tako je i mezalijansa (fr. mesalliance) u primarnoj adaptaciji prosla kroz 
nultu semantiCku ekstenziju (jedino znacenje koje ima u jeziku izvoru sacu­
vano je ureplici) oznaeujuCi »nepozeljan brak zbog razlike u stalezu supruzni­
ka«; u hrvatskom uz postojece dobiva i novo, preneseno znacenje koje u fran­
cuskom nema 'losa mjesavina, neprirodan spoj (0 idejama, djelatnostima, 
pojavama, driavama)' (Anic 1998). 
I rijec presedan (fr. precedent) preuzeta je iz francuskog u znacenju 'slucaj koji 
sluZi kao primjer ili opravdanje za kasnije slucajeve' i pokazuje nultu seman­
tiCku ekstenziju. U hrvatskom se medutim koristi jos i u dodatnom znacenju u 
pravnoj terminologiji 'odluka administrativnog organa v)asti koji se uzima 
kao uzorak u rjesavanju analognih slucajeva'. 
Posudenica stai u primarnoj adaptaciji prolazi kroz suzenje znacenja u 
broju i koristi se u znacenju 'vrijeme sluzbovanja u pripravniCkoj praksi'. U 
sekundarnoj se adaptaciji njezino znacenje siri za jos jedno znacenje 'trajanje 
djelatnosti uopce', znacenje koje francuska rijec stage nema. 
Takoder i sifon u hrvatskom dobiva novo znacenje, oznacujuCi 'vrstu ta­
njeg, gusto tkanog p)atna', a ne 'krpu' - znacenje koje ima u franeuskom. 
U tu kategoriju semantiCke promjene ulaze brojni primjeri pseudogalicizama 
- rijeCi koje su formirane u jeziku primatelju od francuskih elemenata, tvor­
born rijeCi ili elipsom, a koje su u takvu obliku ili znacenju francuskom jeziku 
nepoznate. 
Kao ilustraciju navest cemo nekoliko primjera pseudogalicizama nastalih 
tvorbom rijeci, a u hrvatski su preuzete iz njemaCkog jezika (Franolic 1971: 
:357). 
Tako blamaia7, od njem. die Blamage preuzima znacenje fr. imenice bliime, 
jednako kao sto i trikotaZa (njem. die Tricotage) preuzima znacenje tricoterie. I 
plantaia je preuzeta iz njemaCkog die Plantage u prosirenom znacenju 'veliko 
poljoprivredno dobro', sto u franeuskom odgovara imenici plantation, a ne 
plantage, rijec koja u franeuskom oznacuje radnju izrazenu glagolom planter 
'saditi, zasaditi'. 
Pseudogalicizmi eskivaza i litraza hrvatske su tvorenice. Ta potonja rijec u 
franeuskom ne postoji, a eskivaza preuzima znacenje fr. imenice esquive 'izmak, 
izbjegavanje udaraca svog protivnika'. 
/ 7 Izvedenica od fr. glagola bliimer i tvorbenog sufiksa -aia (fr. -age). 
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Jedan od naCina semantiCke promjene odnosi se na skraCivanje rijeCi i fra­
za. U jezimom se posudivanju elipsa javlja na dva naCina: 
1. Elipsa u modelu. Slozeniea ili fraza preuzeta je u jezik primatelj 
u vec elipticnom obliku, kao u primjeru rijeCi beSamel (fr. bechamel), koja 
je skracena vec u francuskom od izraza sauce Bechamel ili sauce a la 
Bechame1 8 • 
2. Elipsa u galieizmu. SemantiCka je promjena nastala u jeziku pri­
matelju. Neki autori smatraju da je skraövanje isuviSe dugih i slozenih 
rijeCi ili fraza opravdano buduö da ti skraceni oblid ne mogu imati vise 
od jednog znacenja (Rey-Debove 1986). S druge pak strane puristi su 
dosta kriticni prema toj pojavi jer smatraju da taj proees vodi k stvaranju 
sve veceg broja pseudoposudeniea. 
U hrvatskom rijec sampinjon oznaeuje tomo odredenu vrstu jestive gljive 
»rudnjaca« (Anic 1998), dok je u franuskom champignon opö, generiCki naziv 
za gljive. Nastao skracenjem francuskog izraza champignon de Paris, hrv. sampi­
njon preuzirna znacenje cijelog izraza. 
I gliser je skraceni oblik od francuske slozeniee hydroglisseur i oznaeuje 'brzi 
motomi camae koji se pokrece zracnim ili vodenirn vijkom'. Uz skraceni u 
hrvatskom postoji i puni oblik ove rijeCi - hidrogliser -, no elipticni je oblik 
ipak u cescoj uporabi. 
Galicizam karambol koji u hrvatskom oznaeuje 1. 'sudar' i 2. 'biljarsku igru 
na stolu bez rupa' takoder je elipsa francuske slozeniee carambolage. Do 
skracenja medutim nije doslo u hrvatskom vec u njemaCkom, odakle je ta rijec 
i preuzeta u hrvatski. U franeuskom postoji i irneniea carambole, ali u posve 
drugom znacenju. 
4. Pejorizacija 
Pogorsanje znacenja cesta je semantiCka promjena - cak toliko cesta da su 
je neki raniji semanticari smatrali osnovnom sklonoscu, simptomom »pesimi­
stiCke erte u ljudskom umu« (UUman 1981:231). Izvori pejorativnog razvoja 
rijeCi razliCiti su - od eufemizama (kidanje spona izmedu eufemizma i ideje uz 
koju je vezan rezultira trajnim pogorsanjem njegova znacenja) preko predra­
suda odnosno ksenofobije pa sve do drustvenih predrasuda. UUmann tako 
navodi kao primjer uspone i padove rijeCi burzuj u francuskom (fr. bourgeois), 
buduö da je gradanska klasa bila metom napada ne samo njezinih pretpo­
stavljanih i podredenih vec i umjetnika i intelektualaea (1981:233). Th. Gautier 
8 Louis Bechamel bio je poznat kao veliki gurman, a iivio je krajem 17. stoljeca 
(Grand Larousse de la langue jranr;aise). 
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tako je definirao burzuja kao covjeka bez forme ili stila, bez entuzijazma i stra­
sti i koji se ne divi prirodi. 
U franeuskom rijec bourgeois uz osnovno znacenje 'gradanin' ima i pejora­
tivnu komponentu i znaCi 'gradanin neplemenita roda, neotesana, prosta oso­
ba'. Anic u svom rjecniku rijeCi bUrZuj ne dodaje pejorativno znacenje, dok u 
Klaicevu rjecniku ono stoji - 'malogradanin'. U jezicnom se posudivanju me­
dutim ta semantiCka promjena ne javlja cesto. Iz naseg korpusa izdvajamo 
posudenicu sufler, koja je uz svoje osnovno znacenje 'saptac u kazalistu' dobila 
i pejorativnu komponentu te znaCi 'onaj koji sugerira komu postupke i izjave' 
(Anic 1998). 
5. Zakljucak 
SemantiCka prilagodba francuskih posudenica u hrvatskom provedena je 
na temelju primarne i sekundarne adaptacije. Iz provedene rasClambe raz­
vidno je da znacenje francuske rijeCi kao izvora galicizma mijenja. Najcesca 
promjena znacenja kroz koju prolaze posudenice u procesu prilagodbe odnosi 
se na suzenje znacenja. U najvecem broju primjera u jezik primatelj prenosi se 
jedno specificno znacenje modela, iako imamo slucajeva gdje je doslo do 
preuzimanja i vise od jednog znacenja modela. Suzenje znacenja u polju 
takoder je prisutno u nekih posudenica, premda je rjede od suzenja znacenja u 
broju. Neke su pak posudenice zadriale svoja izvorna znacenja, dakle prosie 
su kroz nultu semantiCku ekstenziju. Jedan je broj posudenica u sekundarnoj 
adaptaciji prosirio svoje znacenje kako u polju tako i u broju i koriste se u 
znacenjima koja su nepoznata jeziku davatelju. Elipsa, koja je inace cesta 
semantiCka promjena, javlja se u nekoliko primjera i u nasem korpusu. Pejori­
zacija, pogorsanje znacenja, rjeda je pojava u jezicnom posudivanju, i nasli 
smo tek pokoji primjer. 
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On semantic adaptation of loanwords from French in Croatian 
Summary 
Adaptation of loanwords horn French at the sernantic level cornprises various 
changes of meaning that occur in the process of linguistic borrowing. The 
analysis, carried out on the basis of primary and secondary adaptation, is 
confined to direct borrowings and pseudoloanwords as weH since they undergo 
the same process of adaptation as direct borrowings. Three types of semantic 
changes have been analysed in this paper. In contrasting gallicisms in Croatian 
with their French counterparts, significant changes of meaning have been 
established. 
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